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CRÓNICA DEL INSTITUTO 
Durante el año 1966 el Instituto realizó trabajos de campo en distintos 
yacimientos arqueológicos, de acuerdo con el doble propósito de continuar 
tareas ya empezadas según un programa establecido ante el planteamiento 
de problemas arqueológicos concretos, y el de proporcionar a los alum-
nos de la especi.alidad de Historia Antigua la posibilidad de realizar en ellas 
las prácticas de excavación exigidas dentro del actual plan de estudios. 
Otros trabajos han sido condicionados por la necesidad de salvar yaci-
mientos en peligro de desaparición. 
EXCAVACIONES EN ULLASTRET (GERONA) 
El yacimiento de Ullastret, en el que el Instituto había realizado ya 
una cata y estudio inicial durante el año pasado, ha sido objeto de especial 
atención en el presente año, en que el Instituto ha tomado parte en la 
campaña de excavaciones que anualmente patrocina la Diputación Pro-
vincial de Gerona bajo la dirección de don Miguel Oliva, Profesor adscrito 
al Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de 
Barcelona. El interés de los trabajos realizados se ha centrado en el área 
de la llamada «lIla d'en Reixac», donde ha sido localizada la factoría 
griega del siglo VI sobre un estrato hallstáttico, y se ha empezado a des-
cubrir el muro del recinto. Han asistido a esta excavación, con el carácter 
de clase práctica, los alumnos del Instituto. 
EXCAVACIONES EN NAVARRA 
Durante el verano de 1966 el profesor Maluquer de Motes ha conti-
nuado sus excavaciones en Navarra, con ayuda de un equipo de alumnos 
de su cátedra. Entre los trabajos hay que destacar el estudio de un inte-
resante poblado de la Edad del Hierro, en Eldorre (Artajona), cuyo resul-
tado será dado a conocer en breve. 
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TRABAJOS EN LA REGIÓN VALENCIANA 
El profesor Pericot ha realizado nuevos estudios estratigráficos en el 
yacimiento de El Parpalló (Gandía), dirigidos principalmente a la recogida 
de muestras de tierra de los distintos estratos, para su posterior análisis 
en el Laboratorio de Geología de la Universidad de Barcelona, en los que 
íntervienen los estudiantes del Instituto que siguen el curso de Geología 
del Cuaternario, bajo la dirección del profesor Villalta. Al mismo tiempo, 
el doctor Pericot ha trabajado en la clasihcación tipológica de los mm:eriales 
líticos de El ParpaIló, que se conservan en el Museo del S. 1. P. de Va-
Lencia, y prepara, en colaboración con el profesor 10rdá, la publicación 
de la cueva de Les Mallaetes, cuyos materiales se conservan en el mismo 
Museo. 
EXCAVACIONES EN EL BAJO EBRO 
Entre las excavaciones de urgencia hay que destacar la realizada en 
la necrópolis ibérica del «Mas de Mussols», La Palma, en el Bajo Ebro. 
Las labores agrícolas intensivas de terraplenamiento del área de la ne-
crópolis obligaron al Instituto a una intervención de salvamento y estudio 
del yacimiento en vías de desaparecer. La excavación, realizada por el 
profesor Maluquer de Motes, ayudado por alumnos del Instituto, dio 
interesantes ajuares, actualmente en estudio, cúya publicación prepara el 
Instituto. 
OTRAS ACTIVIDADES 
Además de los trabajos de campo, se han organizado excursiones V 
visitas a monumentos de interés arqueológico, en las que han tomado 
parte los alumnos, acompañados de sus profesores. Hay que destacar, 
entre ellas, la de Tarragona, dondé se visitaron sus monumentos romanos 
y las colecciones del Museo Arqueológico. La del conjunto arqueológico 
deCentcelles, viendo detenidamente los trabajos de excavación y restaura-
ción del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Aprovechando su es-
tancia en Ullastret, los alumnos tuvieron ocasión de visitar la basílica alto-
medieval de Porqueres, las colecciones del Museo de Banyoles y el Museo 
y monumentos de Gerona, acompañados por don Miguel Oliva. 
AsimIsmo, el Instituto se sumó a reuniones de carácter científico, 
como el Congreso de Arqueología Paleocristiana, al que asistieron los pro-
fesores Pericot y Maluquer. El doctor Pericot asistió' a la reunian del Con-
sejo Permanente de Congresos de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, 
celebrada en Londres, en abril de 1966, y al Congreso Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, celebrado en Praga, donde pre-
sentó una comunicación sobre el Solutrense español. También pronun-
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ció una conferencia en París, sobre los progresos de la Prehistoria es-
pañola. 
Durante el año 1966 siguieron celebrándose las sesiones de arqueología 
que el Instituto organiza como extensión del curso universitario hacia 
todos los áficionados a la arqueología. Se trataron temas diversos, entre 
los que destacamos las exposiciones de los profesores Blázquez, sobre las 
excavaciones de Caparra; Maluquer de Motes, sobre la necrópolis de La 
Palma; Martín Tobías, sobre el arte cuaternario, y las clases de tipo 
práctico sobre materiales cerámicos: griegos, a cargo de la doctora Trías; 
campanienses, por el señor Barberá, y ánforas, por el señor Pascual. 
TESIS DE LICENCIATURA 
En el año 1966 se leyeron cuatro tesis de Licenciatura, dirigidas por 
los profesores Pericot y Maluquer de Motes, que obtuvieron la calificación 
de sobresaliente. Sus títulos son: 
Industrias líticas de Argentina y Chile, por Javier Huici Pérez. 
El yacimiento prehistórico de «La Bauma de l'Espluga», Sant Quirze 
Safaja, por Miguel Llongueras Campañá. 
La población prehistórica de la Cataluña francesa, por Nieves Maluquer 
de Motes y Bernet. 
Aportación al estudio de los Ausetanos, por M.a Montserrat Martí Bru-
gueras. 
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
Una interesante aportación del Instituto, de cara a la formación de los 
alumnos universitarios, ha sido la creación de un nuevo plan de estudios 
dentro de la sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Barcelona. A partir del presente curso 1966-67 se puede 
cursar una especialidad de Historia Antigua, de acuerdo con el siguiente 
plan de estudios: 
Primer curso: 
Prehistoria 1.0 
Etnología. 
Historia de Oriente. 
Dos materias de libre elección. 
Segundo curso: 
Prehistoria 2.° 
Historia de Grecia y Roma. 
Arqueología. 
Dos materias de libre elección. 
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Tercer curso: 
Historia antigua de España. 
Metodología arqueológica y téc-
nica de excavación. 
Historia de las lenguas y de las 
escrituras antiguas. 
Dos materias de libre elección. 
Materias de libre elección: 
Lengua latina (en la Sección de 
Filología Clásica). 
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Lengua griega (en la Sección de 
Filología Clásica). 
Epigrafía griega (ídem). 
Epigrafía. 
Numismática antigua. 
América prehispánica. 
Instituciones griegas y romanas. 
Derecho romano (en la Facultad 
de Derecho). 
Historia social y económica del 
mundo antiguo. 
Historia del pensamiento en la 
antigüedad. 
Arqueología Paleocristiana. 
Antropología (en la Facultad de 
Ciencias. 
Geología del Cuaternario (en la 
Facultad de Ciencias). 
La Facultad no organizará necesariamente todos los años las ante-
riores disciplinas y podrá organizar cursos especiales con carácter obli-
gatorio para los alumnos especializados. También organizará el Diploma 
de Arqueología Hispánica, cuyo detalle se hará público a comienzos del 
próximo curso 1967-1968. 
Esta especialidad de Historia Antigua, lo mismo que el Instituto de 
Arqueología y Prehistoria, ha quedado incluida, de acuerdo con las nuevas 
estructuras universitarias, dentro del Departamento de Prehistoria e His-
toria Antigua de la Universidad de Barcelona. Este Departamento está 
dotado de dos cátedras: una de Prehistoria e Historia Antigua y otra de 
Arqueología, Epigrafía y Numismática; dos plazas de profesores agrega-
dos: uno de Historia Antigua y otro de Etnología; tres profesores adjun-
tos: de Historia Antigua, de Prehistoria y de Arqueología; y ayudantes de 
clases prácticas adscritos a las dos cátedras. Aparte de ello, como ya se 
ha señalado en el plan, se utiliza la colaboración de profesorado de otras 
secciones y Facultades. 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO EN 1966 
IV Symposium de Prehistoria Peninsular. Problemas de la Prehistoria y 
de la Etnología vascas, bajo la dirección del Dr. D. Juan Maluquer de 
Motes y la colaboración de l'Abbé J. Abelanet, D. Jesús Altuna, Prof. Jac-
ques Allieres, D. José Miguel de Barandiarán, D. Ignacio Barandiarán, 
D. José María Basabe, D. Antonio Beltrán, D. José María Blázquez, 
D. Pedro Bosch Gimpera, D. Julio Caro Baroja, D. José Cruchaga, 
D.a Ana María Echaide, D. Francisco F. García, D. Miguel Fusté, Padre 
Germán de Pamplona, D. Jean Guilaine, D. Ángel Irigaray, D. J. J. Jully. 
D. Tomás López, D. Alejandro Marcos Pous, D. J. Merino Urrutia, 
D: M.o. Ángeles Mezquiriz, D. Luis Michelena, D. J. J. Montoro Sagasti, 
D.a Ana María Muñoz Amilibia, D. Pedro Pena Santiago, D."' María 
Luisa Pericot Raurich, D. Luis Pericot García, D. A. Casimiro Saralegui, 
D. Antonio Tovar y D. José E. Uranga. Pamplona, 1966. XVI + 374 págs., 
con 38 figs. + 48 láms. 
Pyrenae, 2. Crónica Arqueológica del Instituto de Arqueología y Prehistoria 
de la Universidad. Barcelona, 1966. 
Carta Arqueológica de Lérida (en prensa). 
J. MALUQUER DÉ MOTES, La necrópolis de La Palma (en preparación). 
